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mmquam eleg-a:nter omnino & vere 
philofophari videatur e I e E R o 
pro Q__V. R OS CIO COMOED: C. 
, XVI. non ex pa_élione verbotum, quibuç . 
iusiu1~andu111 comprehenditur,fed ex per.., 
fidia é1 malitia, per quam infidiae ali-
.· cui tenduntur, Deos immortales fuccen-
fere é5 irefci hominibus falere, nefcio tamen an veritati 
conueniat, quod exinde col1egit, · qui mentir/ Jolet, eum 
é5 peierare facile, f5 qui, vt mentiatur, ind1jci p0teff, eum vt 
peieret exorari facile pojje. Cum enim Orator alie> foco a 
femet ipfe diffentiens v. Paradox. lll. cap., II. cauffae aç 
t·empori aliquid dediffe; & quod pro A. e Lv ENTI o 
A V I T O §. 50. ait: Oi-ationes Juas Caujfaruni ac .tempo-
9'Ul11 , non ipforum hominum aut pat1-onorum effe, luculento 
exemplo comprobaffe viderur, (a) mm-quotidiani & ;J. 
!v1 A R e I T V L L I I aeuo ad nofi:ram vsque tempe-
ftatem produél:i hominum mores, ipfaque. rerum argu-
A 2 menta 
'. 
4,_ * 
menta aliud omnino ofrendunt._ ~ms enim rmllus pu-
doris honefratisque fenfus offici i fui fini bus comi nere, 
a~que veru~ dicendum adigere poteCT:, illos fae.ee rerum 
· fortunarurnque fuarum aut fanitatis, (b) quod metm,111t, 
quodque in iurando quafì data opera · & fponte fua Gbi 
Òptant & pofl:ulant-, detrimcntum abfl:erret, quo p-1jnus 
propinquam & quae ante pedes Gt, perniciem citato 
gradu irruant. · ~od proinde faepe alias & prudenter 
fecerunt Romani, vt non modo praefcriptis & non te-
mere immutandis verbis rem omnem peragerent, fed for 
Iennibus etiam riti bus & f ymbolis ad maiorem attenti o-
. nem aut reuerentiam vagantes & infrabiles hominum 
fenfus erigerent, illùd inP,rimis in iurisiurandi, fi quod 
ab homine exigerecur , relig ione iaEtitaiTe. com_probanc 
te>t ac tam variae folennitates, qui bus iuramros quaG _in 
praefentem rem deducere & diuinae vindi8:ae formidi-
nem incutere fummop~re allaboraru~t. (e) ~emad-
modum enim hoc Confìlio excogitatae fuerunt legitimae 
illae & horrenpae, quibus fe lubentes quaG & ex animi 
fententia diris omnibus deuouere & G fcientes faJlerent,' 
caput foum, dom.mnqne fuam & fua omnia Deprum irae 
confecrare videbantur, formulae, quas collegit,. qui in-
-credibili labore & folertia de Formulis expofuit Iureconful-: 
tus Gallus Libb. VIII. Ita nec aliunde. defcendit confi:ans 
· ìlla iuraturos hom.ines in Deorum qua(ì confpe8:nm pro-
ducendi, inter ipfa [aera, & in iis, quae religio occu-· 
paffe cenfetur locis , horrendum illud ·execrationis Car-
men recitandi confuetudo. ( d) 
(a) V. T H , 
'· 
'99 ·. * ~ :- s 
(a) v. T H •. RE G N. :i;> E BA s s E N _de [ureiurando veterum~ in-
primi.r_ Romano_rum, in ·Prooemio. 
( /,) Veteres fiatim in mentientium aut peierantium nafo tumefcere 
credeb~~1t maculas & pullula~, quorftun referunt ~eud'ect ~,t1Òr;, 
mendacia naji, apud Theocn~um, & multa, illas vibiceJ· apud 
Per-.Gum Satyr. 4. v. 49. quas · nnpi:obus foenerator crebris per-
iuriis & mendaciis fìbi coneiliauerat, 1 o H. BA p T, HA N : 
(e) 
s E N de Iureiur. veterum cap. II. 
Solennia illa tum verborum tum fymbolorum pluribns ex-
p,ofuit A LE X A N D E R A B A LE X A N DR o Genia!. Dier-. 
Lib. V. cap. X. s _E- T s E R v s de Iuramenti, Ub. I. cap. X~ 
nec taéhs folum Euangeliis facrofanél:is ; fed iis etiam in maml 
polìtis in raffe, qui officia fufceperunf, docet Conflit. I X. Nouell. 
G R E G o R I o H A L o A N DR o interprete: Tcjlor ego iuran-
do omnipotentcm ·newm &c. f.5_ quatuor Euangelia, qitae hifce 
manibu.r tc1zeo. 
( d) Vot~ exfecrantia iimunento a Iufiiniano in d. Noue!l. IX. prae-
fcripto haec adieél:a leguntur: QE,od ji non omnia haec, vt di-_ 
xi, obferuauero, omnibu.r incornmodil ero expojitu1 _ tai-h· hfr, 
quam in futnro feculo in horrendo Iudicio magni Domini Dei f.5 
Seruatori.r nojf1,i Iefu Chrifli , habeboque pm·tem cum Lida é5 Le-
prtpn Giez i, f.5 tremorem Cain vltra hoc, quod etiam poe'nil 
lege eorum ( Iufliniani ac Theodorae) pietati.r comprehcnjù ero 
obnoxiu.r. Hoc tanìen ad Errnres Iu(lir'1ia1;1i refert ERA s M, 
v ·N G E P A v R in Dijf. dc Error. lujfin. Pof.I. , 
§. I I. 
' QEod (ì gentium p1erarumqne hifl:oriam & infl:imta 
perquiramus, facile inuenien:ms a Ba~·baris ad Graecos, 
& ab bis ad Romanos produ8:um ,J.ndeque lacius -& ad 
alias quosc-unque manaffe mon::m, eos, qui iureiurando-
fe obf1:rinxère, q uaG Diis coram fi!l-endi, in Iocis Deo-
rum alicui dedicatis., delubris, fanis, aedibus, taéèisquc; 




aut altaribus, aut iis, quae in altaribus poGta-erant, funu-
lacris, .cereis, ignibus , hofriis, facramentum exigendi 
& ,accipiendi. Carthaginenfem Deum Hannibalem_ tefre 
·A E M. I L I O P R O BO .in vita eius cap. I I. P O L Y -
B l O Lib. I I I. Hifl. LI V I o Lib. XX X V. cap. XI X. 
admotum aris, dum facrificaret, easque manu tenentem 
pater iurare iuffit, nunquam amicum fare populi Ro- . 
:mani. Apud Gi:aecos òlim inprimis celebre frequen-
tibus iuramentis fuiffe Proferpinae, Cereris aliaque 'de-
lubra, P R o B I Vita pion. Cap.1IX.- mulieri-s Callicrateni 
in aedem Proferpinae dedueunt, ac iurare cogunt, nihil ab iÌlrJ 
periculi fare; P L V T _ A R _e H I in Dione: Vigens autem 
Callippz;s mulieres rem accurate exquirentes é5 flrutantés, ve~ 
nit ad eas negans é5 lacrymans, d fidem , qùam vellent , dare 
volens; illae aute111 poftulabant, Vf magnum iusiurandzÙn iura: 
ret, quod erat tale: Deflendit in templum legiferarum Dea-
rum iis, qui ji.dem daturus eft, é5 interea dum facra qùaedarn 
fiunt, amiélum Deat purpureum induit, d tenens manu facem 
ardentem iurat, aliorumque tefrimonia comprobant. ~an-
tum ad Romanos attinet, rès peruulgata efl: & comper-
tior, quam vt longiore probatione opus effe videamr, -
quod qui publicum Iuramentum iuraturi erant, & iri 
Deorum -aedi bus id fecerint. Collegit: ea, quae vtrum-
que hoc extra dubitationem ponunt, autorum veterum 
loca praeter alia·s data opera, eiusque rei no bis otium fe~ 
cit 1audatus B A S SE N I V S de Iureiur. Vet. -Rom. Cap. 
III. IV. Adiiciemus nos, vt ne a[ ymboli videainur vel 





' in fonélif/imum Iouis te1:1iplum _vetrtrrim'q.e Macedonùm ~èligio~ 
nù, Ptoloinae11s 'finmù in -manus altari bus, contingens ipfa 
fimu/acra é5 puluinaria Deor.um·, inauditìs, vltimijque exfeera-
tionibus adiurat, & APPIANI AL E X AN D. de Bello 
Ciu;·Ji Lib. II. p.5tf4. Deu_m, in cuius j'ano nunc fumus, refi-a.. 
"'!ur vel in praeftns, vel infut.urum ~ & in ho~ pub'li_co iure- . 
. -iurando adhibebant Ponti.fìces, qui eius -verba praei,. 
rent, ( q) ad quos etiam quaeftiones & Iudicicl de perin-
riis quam maxime pertinuiffe C I C E R O auaor dr in 
Lib. II. dè Legibus Cap. JX. é5 XV. 
( a.) Conf. qua e v A L. · M A x. Uh. /7 I IL cap. I n. f. de virgine 
' vefìali Tuccia refert, quae fpem falutis ancipiti argmnento aufa 
eW petere. Arrepto enim cribro dixit : J7ejla, ji facrù titir 
Cf!-ftar famper . admoui mantu, e.f!ìa, vt hoc hauriam e Tiheri 
aquam e5 in aedem tuam perfevam. Aud:;iciter & temere ìa&s 
votis facerdotù rerum ipfa natura ceffo. 
§. III. 
· ~ae omni; cum propterea fafht_ effe credibilè---fit, 
:quod Iuramentorum i;eligi-o &, fan8:itas id p~~ulare vi-
deban~r , non miramur ipfos edam Iudaeos aliud vfu 
non feruaffe, fed in Synagogis , eoque loco, in quò fan-
- aum Legis volumen ' reconditum erat, iuramenmm 
· prae!l:itiffe, ipfumque fan8:iffim1Jm volumen manu · am-
pl~xos effe . . Inde MA IMO N ID ES Cap. Xl. f· II. 
-, Confi;.it. de Iurdurando, male facere Izcdices monet, qui ad iu-
randu-m alios adigant, nullam piane rem manu fua ienente.s, 
quum iurantes librum Legis' 111anufua ténera debeant. ICcus 
r elio-io-o -
8 
religioGffimus B R V N N E M A N N V s quoque (a) in , 
ea efl- opinione, apud Iudaeos olim iusiurandum vel in 
templo Hierofolymitano, vel in eius confpeél:u, vel fa. 
cie ad templi fìtum conuerfa praefi:itum fuiffe, motus 
precum formula, qua Rex · .fapienti{fonus hanc facram 
aedem DE O facrabae Li'b. I. Regum ve1f. J J.... ·ru3enn ie= 
·manb t1.1ieber feinen mel"{lfien frmbiget, unb nimmt be5 einen 
( rneinigung5) Q:9b auf fiàj, bamit er fid) bei-p~id)tet, ( baij ec 
\mfqiu{big fe9,) unb ber Q:~b fommt oor bdnen ~tftar, in biefem 
S)aufe &c. Ex curcorum -horumue Iudaeorum f ynago-
gis facile in Chrifrianorum templa defcendit idem mos 
iurare in fan8:is , fope;r reliquias fanétorum , & nunc 
., propoGto, nunc taB:o fanB:o & falutari Enangelii volu-
111ine, vid. e AN G I I Glò)f. verbo: Iuramentum, item: 
. iurare fuper plura alt aria, G R E G. T V R O N. Lib. I. 
mirac. Cap. 20. 
(a) In Traélatu Poflh(;111,o dfl Iure Ecclejiaflico Lib. HL 
Cap. V, §. zo._ 
§: IV. 
Apud veteres Germanos etiam l1tmc riturn morem-
que obtinuiffè loquuntur Capitula Karoli Magni & Lu-
douici Pii apud L 1 N D E N B R O G I V M Lib. V f. 
cap. 20JJ. & Leges Longob: Lib. II. Tit.jj. c. 21. vt omnefa-
crament~m in Ecdefia é5 fuper _reliquias iu11etur, (5 quod in · 
ecciefia iurandu.m ej}, vel cum fex eleélis, vel fi X I[. effe de.-
b~nt, quales potuerit inuenire.: ji.c, illum Deus ..adi·uuet é5 illi 




fanéli quorum iflae reliquiae font. N ec dubium effe credi-
der-im cum laudato , B R V N N E M A N N O ad maio-
rem reuerendam d fca 1.uramentum adhibendam liodie 
faceré poffe, fÌ aétus iurandi . in cauffis, Confìfrorialibus 
potiilimum, in loco facro [éu templo pe.rageretur, qu~n-
quam ICtus Halenfìs I A c. F RIE D. LV Do V r-
e I (a) qt~alitatem loci nullius fere mome~ti effe opi-
nari videatur. Cum A VG v s TI No potiusEpift.137. 
fentio, qui in cafìbus dùbiis & reum & aél:orem ··remit- • 
- tendos effe f uadet; vt iurent in locis fan8:is, quo · juran-
tium confcientiae terrib-ilis Dei operibus aperiantur, quod 
fa8:um olim in aede P<1,ulina no{h'ae ciuitatis, cum folenne . 
iusiurandum in matrimoniali cauffa praeO:aretur ex De • . 
· creta ConGO:orii LipGenGs. ( b) Re8:e igitur nec hodie 
• ceffarunt religio!ì eiusmodi, & ad excitandam aliquam 
reuerentiam comparati- iurantium ritns. Vt enim nunc 
illos, qui folennitatis cauffa folum adhiberi videntnr, 
omittam, vel crucis vfus, accenfalurninaria, & quod ad-
l~iberi quandoque folet cadauer ·èapitis defun8:i, religio-
nem maiorem incutere debent ei, qui iuraturus efè. Ad 
hos ritus forte etiam referendum, quod· iuramentum non 
raro in confpe8:u verbi diuini MiniO:ri , illoque mo.;. 
nente 'exigi praefrarique foleat. QE.em modum admQ-. 
nendi cum Dn. _ G O T T- L O B F R I E D E R-1 c·v S 
H E L B I N G fub au( piciis Excell. PraeGdis ante ali~ 
quot annos (e) pertr~8:auer_it, ea vero'. quae p~aeprin:1is 
ad Ojjìcium i pfum admonend1 & Honoranum pertment, m. 
taEta remanferint, horum fpicilegium .infrituere, & guae 
' _ B - - circa 
I 1• 
JO-
cir~a has partes fefe mihi obtulere non oriminò 
ria, aut in triuiis obuia colligere iuuat . . 
proleta-
(a) V. Eiusd. !i;inleirung ~um Conjiflorial- Proccji Cap. XV. §. JJ, 
(b) Haec alla publica loquuntur & refert Adnocatt~s ConGfiorii fa_-_ 
migeratiilimus H E N R. z I P F E L I v s in Trac1. dc Cambiif 
P· 7 4JJ· 
( ~) In Dilf. dc Admonz'tione d,:' vitando pen'uriv, quac jit per Clc-
. ricum, Anno MDCCXXXIII. confcripta. vid. §. f. t5 
§. XIII. 
§.' V. 
Periculofa res ell: iusi.ùrandum, vt vix vnquarn · cir:.. 
- .J 
cumfpe8:e fatis profpieere poiìit feu Legislator feu lu-
dex, vt illi, qui ad iurandnm admittuntur, vere &1 ex 
animi fententia affeuerent, nec peri uria fallant. Probi 
ergo & prudentis I V D I e I s officii ratio exigit, non 
temere quenquam ad purgationem hanc •iudicialem ad-
mittere, nifì quem ante omnia de grauiffimo [celere per-
_ iurii, & quae per~uros',fequi foleat poena, monuerit ipfe, 
fimulque s A e E R D O T E M ad eandem operam ad-
-hibeat, quoti es illud vel eius, qui iuraturus efr, perfo-
na, vel fa8:i ratio flagitet. (a) Ira enim com parati funt 
plerique hominum, eos vt praefentia Confeffionarii & 
alloquium minifl:ri verbi Diuini ,· & reliqua omnia, quae 
reuerenriam quandam incutiunt, magis moueant, quam 
conquiGta altius cuiuspiam in eam rem argnmenta, imo 
quosdam fuperfl-icio cenet, iusinrandum effe fpe.ciem & 









nonnunquam vrphedae fe deiurio vinciri propterea ne-
gent, quod abfente parocho eandem recitauerint, ( b) 
quanquam & illud experientia doç_eat, haud raro & pa-
rochum nequi.cquarp. arceffi, darique homines ita prae-
fra8:ae dura eque frontis ·~ vt vel ·ad tre~entorum Clerico-
rum conf pe8:um vix horreant, fed \eosdem irretorto 
oculo intuti per omnia facra peierent. Imo quod m~jus 
fce]us efè, profligatiffimi & perditiffimi nebulones faluta-
ria monita vel id.eo faepe non audiunt, quod a Clerico . 
yeniant, qua e ab ali o forte fuae .conditionis ho~ine fa. 
cile & audirent) & fequerentur. ~1ae cum ita fint, 
plurimum fan e inì:erefè, vt cum Indice Ecclefiafres mÙ- -
- t 
nere f uo in admonitione rite ·perfungatur, quod a~gu~ 
mentum pluribus nunc perfequemur. IIla \'ero omnia, 
quae hoc in negotio obferu?re debet tumludex tum cre-
ricus, ad tria potiffimum capita reducenda .effe e.xifrim_a-
- mus, nimi:rlim quaedam ante Lic1um, quaedam in aélu ipfo~ 
reliqua p0ft aéf'l!,~n admonitionis aut iurandi notari r,ne-
rentur. 
(a) Profequutus efi ea, quae_ circa purgatorium ~ admonitionem 
in ciiulfa criminali notanda veniunt, e1eganter, vt fo1et ICtus_ 
Saxonicus e H I\, 1 A c. H E I -L in Trall. Crim. qnem infcri-
pfit : ~ Iudex f5 Defenfor in Proceffi, inquijitioniJ Cap. I V~ quo -
Aél:uarius & Defenfor Garere vix_potefi. 
( b) Nimirum qu~d !1oc l~co rnemoriam fu bit , memini aiiq~tando 
eam., cui patna mterd1tl:a erat, & quae vrphedam praefiiterat, 
hoc efi: iureiurando fuarn de non redenndo prornìffionem con-
firmauerat, in terras, vnde exire inffa erat, rediiffe, idque fa. ' 
{\:u;n hoc praetextu excufaife : Vrphedam non effe . folenne, 





dote praefente recitetur. Conf. Aéh Inq·u .. cnm Sent. Scah. 
1:,ipf. mcnft M.aio 7. 7 15. rzd Pract. Lipf contra N. _ illluff:rin 
diél:a, vbi in Rat. Dnbit. O& fte nun n>o~[ t,ormenbet, ft~ Oatte 
besroegen ~cfJ n,ieber angero oege&en, mei( bie 1eutge grfaget, eG 
fei, ~er abge(egte UqJgeben-fein red)tH 6c!J~ur, inbem fein 9-)rit• 
tter babe9 geroefrn 1,. · 
. §. VI. · 
· Ad I v D I e I s ergo officium fpeéèat, vt I J admo: 
nitionèm dè vitando 'periurio per Clericum ex Iurecon-
fultorum fententia (a) faciendam iuraruro annuntiet, 
diem huic a8:ui praefigat-, & quae iureiurando continen- -
rnr fà8:a mediante fobriula ex verl)is fententiae concipien-
da ( b) fimul ipfì comm1micet. TI) Minifrer verbi diuini, 
& quidem in ciuitatibus ille, qtli iuraturo a Gonfeffio~1ibus i 
• e(t, (e) litéris requi{ìcorialibus, quas vocant, vt hanc 
Spartam admonimris in fe fufcipiat, inuitandus, requifi-
tio Superintendentis vero licet in vrbe, vbi illud obti-
net, (d) haud negligenda fi.t, vbique tamen & in pagis 
max ime eam neceffariam effe, adeo ve PaCT:or munere 
bocce absque praefcim Ephori defungi non poilit, vix 
crediderim, cum ille plerosque à8:us minifi:eriales, ex-
traordinarios quoque fine confenfu fpeciali fuperioris 
- expediri poilic ac de beat. Ante aétum etiam 'vt 
Confeffionarius ad -m?dum vifìtationis domeCT:icae iu-
ramrum in eius aedibus de vitando ·periurio moneat 
re8:e curabit, maxime illos, qui vix pubert:atem trans-
greffi, ~ tamen ad purgandum fe, vel affernndwn ali-




cum puella XVI. annorum iuraret, faEèum in cau!fa in~ 
fanti ci dii. Hinc literis ad pàfrgre_m direEèis infermm Iegi :' 
D5 biefef6~n .betgfeidjen adrnoniticm audj tcl·9ero 6ep t,iefer 
®eden= ©ef ape priw.atim ~u t9un \,Or gut 6eftr.tben, tDirb [)ero 
_ ~rme[en nnf)eim gegeom. ·III) AEèa perfonam iura .. 
turi qliae. ref pie i unt, ante hunc diem -termini Clerico 
communicanda funt, vel faltem copfae eorum, quae iu-
reiurando condnentur, quo ipfe in faEèo, quod aiunt, qua-
lem qual€m acquirat notitiam. Licet enim femper ple-
nior ex.,ipfis AEèorum v0luminibus capi poffit informa-
tio, fnadet tamen faepe in cauffis , inquiGtionum prie-
gnans ratio, -vt ea inf piciendi faculta§ omnibus, qui non_ 
perfonam '. vel ludicis, ~el aEèuarii, vel fèabini fuftinem, 
,denegetur. Eqnidem ad facerdotes nofrrae Ecclefìae 
grauis illa adhortatio, -& ea, quae circa fuggefl:iones, 
Confeffionariis quibusdam proprias in Ord. Crim. Car. 
Artic. X X X I: CI I I. monentur, vix ac ne vix quidem _ 
quadrant, nec Clericus, quae fub figillo filèntii ipfì con-
eredita funt, peruulgare velle cenfendus efl:. ~od fi 
vero vel _nomina focioJum criminis, vel fufpiciones, vel-
g-radus torturae, vel fencentia fub conditione a11t prae-
t:, -
fuppoGto contra reum concepta, reticenda Gnt, reEèe 
iudex eorum, quae ad in(l;ruendum Sacerdotem faciun½ 
copias fieri curat, aut ea, qua:e celanda font, ab a?:is, fi 
fieri potefr, remouet, aut filo compingit, & partes eius 
extremas {ìo-i1lo munit. Iisdem de cauffis aaa, inqui!ì-
o ' 
tionalia potiffimùm, ad domurn Paròchi raro mittat Iu-
dex ve _potius in loco ludici i, G ipfius voluminis jn-




f pe8:ionem cauifae ambitus exigat, illud exhibeat, & ' 
Pafl:orem aduocare verbis honorifìcis ~uret. · 
(a) Absque iuffu enim fup!rioris _v~l Di~}lflerii cuin~dam adm?1~i-
tionem S,1cerdotale111 1n Iud1c10 m111us reél:e rndex: fufc1p1t, 
quod in alleg. DifI Dn. ~raefidis §. IV. dic'h1'.m. 
· ( b) Caueat iudex, vt ne fuppleat quoad formulam iurisiurandi~ 
_ ea, quae forte a ICtis omni {h1dio ad reflringenda1:1 fraudem 
referuationis mentalis omillà foerunt, & ad circumflantias tcm-
p0ris, loci, fociorum &c. pertinent. 
(e) De Confeffionario potius, qmim ali o ex S,1cerdotibus' adhiben-
do pluribus argumenta foerunt expofita in alleg. DHf. §. X. 
(d) De hoc enim c_afu potius accipienda effe ea, quae in d. DifI 
§. XI. & ad d. §.' lit. f. Superintendenti vindicata font inra, pu_. 
tauerìm. 
§. VII. 
Haec ludici incumbunt. Minifl:er Ecdeiìae vero , 
obferuet 
I. vt non nifì praeuia ·f uperioris aut Iudicis authori-
tate iuffuquè, nunquam vero ad preces & defideria pri-
Ùatorum, cauilidicorum, hominumque ignotorum fefe 
ad aedes priùatas fifl:at, eosque, qui coram N otaria &. 
Téfribus, aut magifl:ratu quouis incompetente iurisiu-
randi Sacramento fefe offenmt, & quafi obttudunt, ad-
moneat. Solent enim, qui reos torturae fubtrahere v0-
l1.mt, callidi defenfores cautelae loco nonnnnquam id 
agere, vt purgare eos ante tempus, & absque pruden-
tum Confilio praefumant, quo innocentiae , : quam foli 






tionis bonae ipGs concilient. _ Q:Bod facinus cum per fe 
reprehenGone dignum fit, nec impunitum maneat, s~ 
cerdoti fane, g_ui ~d cuiusuis nutum & prinatos lares fe 
euOcari paffus di:, & a8:um, irrfrum plerumqu~, agere 
ob lucri odorem haud· erubuit, opprobrio• efr vsque ad-
eo, vt fulmen reprehenfìonis, quod per fencentiam ve- · 
plurimum aduocatum Defenforem ferit , eccle(ia(l-en 
fimul tangat. Illicitu1?1 eiusmodi fa8:um defenforis re-
cenfet G ·E OR G I VS K 'E Y SE R VS PraefeEfus Al-
t enb. in ,Prax i Criminali bipartita Cap. V. §.XX I V. ex-
a8:is. Cum enim reus adulterii inquifaionem fpecialèm, . 
quam vocant, auertere defendendo optaret, Aduocatu§ 
- · vt omnem moueret Iapidern inculpatum canquam tefi:em, 
qui ad articulos defenfìonales & iis iurisiurandi purg.l-
torii formulam infertam examinecur, nomirnmerat (a) 
& iudex inquirens, quod vix credibile e{!:, non folum 
petitis hi[ce, fed & reliquis, q:uibus clericum admonitQ-
- rem adhiberi defìderare~, annuebat, vterque non fin~ 
grani c-enfura, quam fententia• ii·s denunciabat. ( b) -
I I. ~a.muis omnis confeilionarius optimam eorum, 
- quorum curam • animae in fe fufcepit, notitiam habere 
debeat, cum absque ea de illorum fide, poenitentia & 
vitae emendatione, fan8:itateque vix certus effe queat, & 
in pago falrem Pafl::o.ris animarum confcientiam in eo 
tranguilliorem reddere poilit paruus peccatorum, pau-
perum quogue, numerus, quam in pulcherrima & flo-
rentiffima vrbe nubes peccantium maxima ex parte in-




periculum fufcipienda efr, multum refert, an Clericus 
grauarnm fufpicionibus quod ad vitam, mores, vitia & 
·praecipt;te quoad cognirionem de Deo, eiusque omni-
fcientia, certiilimo vindice iuris peierati, de natura per-
-iurii & · referuàtione malae r:nentis probe cognitum ha-
beat. Alia enim ratio _erit in iuraturo, qui vi tam agit 
fobriam, ali a in_ iis, qui funt proceres gulae, & :virtum 
Confulare amant quotidi'e. -Aliter monendus efr vir re-
Jigiofì{flffius , aliter ille, qui Deum non effe, vel rerum 
humanarum curam non agere credit, aliter homo , qui, 
vt T v L L I I verbis vtar , totus ex fraude & _menda-
cio fa8:us, quique ea vitia, quae ._ a natura habet, · etiam 
-'fiudio atque artificio quodam malitia'e còndit , aliter q11i 
' pietatis prae fe fort vmbram; triO:emque vu_ltu vendi i: 
fan8:imoniam, coflfcientiam vero non niG auream ha-
be_ns. Huius autem cm1ditionis ce~tior fieri poterit .Poe-
nitentiarius, {ì quando ante diem iuraturum ad f uas 
aedes vocet, vel , quod omni etiam Confeffionario m-
cumbit (e) . domefiicam infiituat vifitatiopem. 
(a) A1·tifìcium caJlidnm iplìffimis verbis adfcribarn: ,, 
I) Verba Defenlìonis : 60 ~at er bodj &c. fie&er gar in 
anteceffum ( fein gutes ®en,iffen ~ieburdj bef1o me~r 3u etolf• 
~en, unb l:1iefe D.efenlìons - Stoflen ntcf)t umfonfl fei,n 3u (affen,) 
rnrato ftcf) purg1ren, unb ba§ er m1t biefer mettd µd) ~eifcf)ficf) 
nid)t t>ermifcf)et, coram iudice competente, uno Amar mit 3u. 
AiEQUng eines ®eij1Hcf)en, nacf) fattfamer mel'mà'r.trnng flir oer 
fd)romn 6traffe be,s fil?el)nei,be6, more foJi~o fd}roòoren rooffen, 
!l'oruon ~Hent~al?en ba6 Infl:rument fob No. 3. fnfont>er!)eit a&er 
1~culpa.t1 ad Art1culum .u & 12. getQane epblid)e 'Uujfage, & pra'e• 
!htum rnramentum, m1t me~r~rn befaget. 
I I) Ro'•, 
·-
I 
* ·· ~ :i . it, 
H) R0tnlus teflim. Su wijfen, n,e{djergeffort ~err N. N. 
Aduocatus 3u ffi. bi-e ~i_efigen ©efidjte unterm n hui. fdjrijf't[i; 
cf)en erf ud}et, ba~, roei{ er 3u moUfùgrung ID?. Jt. affpier t,or~a .. 
ben ben Defenfion, pr0 auertenda Inquilìtiòne, beffen eigene '2Cuf• 
fage ùber 3ugteid) mit bei,gefugte ir'ficur vonnòt~en ~atte, man 
mit 8u3ie~ung bes ~errn ~farrer!3 ( µm st'. tior ber fdjroerett 
Stralfe brs Wte1_1ne1Jbes beffo fràft;tiger ab~uma~nen) unt, eine~ 
Nota rii, i~n forberlid)j1 ti&er 6eregte ei,t,rièf)e '2!rticu( t,erneQmen !C. 
~ ®;mn bdnn Nefeè 6ud}en nid)t n,iber ffied}t, unb ba~et·o feineG, 
roegetS abgefd)fagen u,erben fònnen: '2![G §at man &u biefer Beu, 
gen mer~òr ©eridjtsroegen nidjt nur ben ~farm aflpier, Tit. 
~rn. jJm. S))t mùnblidj, fonbern audj Tit. ~rn. Sd. rot ~. N ot. 
P. çaefar. in 6djrifften req11irir,et, unb ~iemed)fl rol. ~- u( ~eu; 
tigen tag an~ero ~or ©erid)te 6efdjieben &c. 
Articulus XII. 
!)mmapett roa~r, ba~ Beuge nadJforaenbe ®orte: 
~d) W?. ~. fdjroore 3u ©ott mit ~er~ unti ro?unb, einen tua~ren 
fob{. <:!1_1b, bap id) mit 6. 1eo Wt. àU 6. ~~en,eioe; mie!) ~eifcf.>-
lid) nicf)t t,ermifd)et, fo\i,'1pr mir ©ott ~elffe unt, fein ~ei(. ®ort, 
. ~eJus C!gtiftus, 'Umen ! . 1 
mit guten ®eroiffen n(\cf)fpred;,en fonue? 
N-ota : Q3e1) b.iefem '}frticu{ roirb ge&et~en; ba O, tuenn Beuge fo(djtn mit: 
~a, beantn,ortet, bie eingerùcften OOorte, unb ~n~(dt bes Iura-
menti purgatorii, 'Oon m3ort su ç_mort beutHcf) felbfl nadjfpred)en, . 
uub bie geroògnlicf)en Ceremonien, mit ?fufrecfung ber ~mger, 
unb fon~en bar&ei, in 'Ucf)t ne~incn 5u laffén, roorbev fo rooplen bie 
0ericf)te; als aucf) ber <,ei:r Pf,.i:rer, an 3ureben, bap ber See. 
· len 6eeligfeif pierf>e!) in ©ef a~r, urib er ~cf) ba pero roo~l AU &e. 
benden unb in 'lfcf)t 5u ne~men,. bamit bie roenige àeitHcf)e 6traffe 
ber en,igen unaufgòrlicf)en Wtarter unb 'J)ein nidjt 'Oorgefe~et, 
ober meQr gefùrdJtet roerbe, es ~offentlicf) nìd)t ermangeln faffm 
roerben. R r_ e cip. 
1$ * 
· Reip. ~11,-bas fònne er mit guten ©en>iffett t~un; 
'2({s· er uot~er~ebenben 'lfrticul mit: ~a, beantmortet, ~a&ett 
fo roo~! bie ©erid)te, ahi bei: ~eri: Pfarrer, i~n nod;mapls uorm . 
ID?e1,ne9b uno beffen fcf)roérer t6traffe, treuhcb t>ermarnef, mor• 
(luf er ge[aget_: <!:r roujle ro9pf, t,~ij, roei{ fdn. ®eiò fùr i~n f cfJon 
intercediret, es i~m, roenn ers g!etd) get~an ~atte, UHb bas, mefTen I 
et 'Ooit ber !eid,tfertigen mette( &ef d;ulbiget morben; gej11inbe, baò 
· 1eoen nid)t foftete, aUein er fònnte, ba~ er unfct,u!tiig w,\re, unb 
i~m bie lofe mettel !ur tlngebù~r &efd}ulbiget, mit guten ©eroiffen 
fcf;tuòren, maGen er bief e ®orte: 
· ~cf) rot. St. fd)roòre 3u ©ott mit ~erj un~ rolunb einen '&c. 
vt Jnpra, more confoeto roùrcf(id)m nad;gefprocf;en._ 
( b) Illa autem h~1ius ·erat tenoris: '2!nfangenb ben Defenfo;em, ifl 
· fo roo~I bemfc!&en, a{s t,em ©e.ricf~tsl.lermafter, i9r unf~rmlid)e~ 
mornel)men, fonbedicf.>, l)aij jener ben Inquifìten fe!&er, als einen 
Defen.lìonal- 3eugrn anbringen, ja in bie 2frtirnl . einen ffi.eini• 
9u11gs,<!:9t, bringen, unb bièfem, baij er ben Inquifìten a!fo abge, 
~oret, aud) 1etgebt1d)ten <!:l)b abfegen laffen, \)Ot biefj nll\~f ~rnj1• 
licf) ~u· 'Oerroeifen, mit merroarnung, bap fle bel)be berg(eicf;m be.i, 
~ermeibung anberer ~erctbnung ficf) entga{ten foUen &c. 
(e) De hoc munere domefiico eiusqne neceffitate Iegi merentur, 
quae prolixe docet B. R v N NE MAN N v s & cum eo s T R y. 
e K 1 v s in Iure- Ecclef Lib. I. Cap. V I. Membr. 1 I. vbi fìmul 
. §.IX. ,X. XI. XII. XIIJ. ii~, quae vulgo obiiciuntur,ex a!fe re-, 
fpondet. Conf. 1 o H. F E e H T 1 v s de Domefiica, audi"torum 
•vijitatfone ab ecclejiae miniftro inflituenda & THEOP-H. GRoss-
G E n A v E R v s, q:1i in Traél. Oie WAd)tet:~8timme infct'i pto, 
multos quidem m Ecde.lìa noflra reperiri Doél:ores, fed paucos 
"igiles & Pallores, conqueritur, additque : ~e gròOer bie ©e. 
meinben _finb, te grò§er ift tlie Unroiffen~eit ber g)rebiger an i~ren 
SJ)farr,St'mbern. 'Da ~ennen mir bie meij1en nicf.>t,· meber naéf) 
!~rer IP,:rfo~, nod) nacf) iQrtm !e&en : fon~em prebigetÌ ignen fo 




* ~ · 
Tum vero priuatim iUum, -vt
1 
cdnf.cientiam fuam 
cxaminet.~ ,;eligionem iurisiurqndf, periurii grauitatem 
"poenamque -extimefoat, neo-.crimen crimini adiiciat, · 
monere ; m~ntem a.e animum ferr~um precibns com-
moriere ,. & ea omnia, quae illius innocentiam: quam i,1.-
Aat, dubfam reddunt, fìdiiflffie & amiciif'lffie ptoponere, 
qua e autem veriilima f unt, expifcari poterit. ·Tanta 
enim imiaGt hominum animos hodie fuperbia & turnar 
'inanis, vt' nemo fere fe admoneri aut corrigi full:inea.t, 
maxim·~ ante .aliorum oculos , vt taceam hànc ipfam effe 
opportnnitatem & loci & temporis aperte atque in'genue 
aliquid ,confiten.di, abfente iudice, & bonam aut malam 
1nentem dedarandi. ~a de çauffa vbi res fra pofiulat 
per fententiam quoque, vt Clericus ante publicam ad-
_n1onitionem·priuatam fufcipiat, iniungi folet, (d) illum-
. que monendi modum comprobat I o H. s A M. s T R Y -
e K I Vs in Diff. de officio Ii,di-cis circa peù:1-aturum vel otiefe 
iuratu1·um §. X X I V. & I .A C. F'R I E D .. LV DO Vl'C I 
lntr. ad Proc. Crim. Cap. XL §.j1. & CHR. IAc: HEIL' 
in Traéf. Crim. Cap. IV. §. IJJ. Illud quoque hoc loco non 
praetereundum ~ft, publicam adhortationem de ~uen:. 
~o periurio e fug,gefl:u faciendam Legibus Imperii no-
ftri, praeprimis in Reform. Poi. de an!lò IJ'JO. IJ'77• Tit. 
oon ber ©ottctJ: ~~flerung, ic. oon 1Barnung auf bee · 
\!an;d I paftoribus ecclefìafticis iniun8:am Iegi, ·adeo,-
vt fingulis diehns d~minicis auditores fuos d~ maledi-
8:is & periuriis vi:tandis admonere debeant, cmus Sum- · 
mi Magifhatus ,confl:itutionis hodie pauéiffimi font mi=:-





( d) Hahc fu!èipiendam effe cum Aduoca~o A. L. in Deu1fi male. 
dico magnopere ctmfebat Ordo Iurec. L1pf. M. Nou. 1733. verfus 
_ffieicf)enbad), ·per verba: (fa ifl aber nid)ts beffo roeniger nàcf) t,or• 
gepenber fd)orffen unb nad)brucf!idJen merroarnung t,or ber fd)n,e. 
ren Stralfe ~es-ro?ei,riei,be~, roobei, a-ud) cin ober mepr ©eift!id)e, 
ni.c!,t n.ur in die_Termini, fonbern a.ud) elni~e 8eit t,orçero A,U ipm 
5u ge!jen unb it;)n 0u unterrid}ten, 5u gebraud)en· 1c. cui ali ud ex• 
emplum admo.nitionis priua._tae iungo ex fent. eiusd. Ordinis 
M. Iunio 1710. lata verfos 9\oijfa : ~S ijl rt'Ud) t,or6ero Inquifit 
_ roegen tm, in§afrs ber Regi11ratur fol. 177. bon i!jme.gefu!j_rten un. 
d}rijlficf)en unb gotteslàffedicfjen ffieben, uon einem ober me(lr ba• 
3u erforberten ©èi11ricf;ert, ncf) bet·gfeicf)en &ei, mermeibung anberer 
Q.Jerorbnung 3u entgalten, 3ur èrnfien Q3ereuung uttb (trfetntni\j 
feiner aud} !jierburd) &ega11genen fcf)romn Sùnbe, Q)eflànbigfeit 
im roa!jren (t9riftricf)en ©lau&en unb mertl'auen auf ©ottes 




III) ~id autem dicendum efr, fi iuraturus wlo 'ipfo 
die, quo [e purgare i-uffus, atque adeo paulo ante, quam 
bune aél:um aggreditur, ad facram fynaxin accedere 
velit, eiusque vfum a Confeffionario defideret, an hic 
coneedendus erìt ? In tortura corporali quìclem Iudex 
petitis, hifoe annuere non folec, cum pro bacio innoeemiae 
plerumque hoc medio intendatur, fuperfi:itioni vero non 
fit indulgendum v. BEYERI Del. Iur. Crim. ad Art. Ord. 
€ar. LI V. n. 34. Et fi dicendum quod res efi:, nofi:ris 
temporibus mos ille probandi innocentiam per Corpus 
~hrifii feu Eucharifi:iam, Concilio · Wormatienjì. Can. X 
é5 XV. approbatus, (a) in aniìnis hominum, muli e rum 







·vt fubinde· non modo ad eius vfum prouocerit, fed ex 
· templo etiam ad crimiriis f ufpicionem dimouendam fa-
lucari hoc epulo abutaotur, & ad illas p LA v TI ef-
fatum qtiadret; 
· . Mulier es, audaél:er iuras, 
éuius lé11itatis & temeritatis turpitudinem grauiter da-
mnant·'Theologi HOEPFNER VS' DANNHA VER VS, 
KOENIGIVS' FRIED. BALDVINVS aliique plu-
res , qui in cafibus confcientiae exponendis defudarunt, 
•inter quo·s placet Balduini (b) .confilium: hanc prauam con-
f uetudiném vu1gi faepius pro concione culpand~m effe, 
:qùo profanatio illa facratiilim-i Sacramenti rèptitia mi-
nuatur. Sicubi .ergo in tortura fpirituali Confeiliona-
rius eiusmodi intentionem rei foperftitione fubnixam de-
prehendat, vel faltem fufpicetur, reB:e diffoadendo il-
lnm aree bit a fanétis aris, vi rum r ero pium, religiofum, ab , 
omni errore vacuum, qui feriam agit poenicentia,m & te-
fiificationem Chatitatis, vt 'rl;èologi loquuntur, & nouam 
obedientiam properat ad Communionem Cqrporis & San-
guinis Chrifl:i ante aél:ÌJm iurandi ve admiwù nihil im-
pedir, & in eo non folum id, quod officii eccle_fiafrici ra- . 
rio pofrulat, agit, fed eius rei cauffas quoque reddere 
vnicuique valebic. Imo in hanc fententiam adduèor, 
· ve credam, ad mò res corrupti huius & peierancis fe.culi 
corrigc;ndos plurimum conducere poffe, fi folennia ad-
monicionis femper praecedac vfus Sacrae Coenae , & 
idem illud Conf.l:imti_one publièa-ordinaretur. Perfua-
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cufatorum preffius · in 're defcendant, mentem (uatn fa:. 
-cinoris confciam nofcant, & religionem Sacramenti mm · 
Euchari(Hae , tllm iurisiurandi ·;purgatorii reformi-
dent. (e) Sed de hoc co'gitent AntHrites Sacrorum & 
,Legis Iudiciariae. _ 
I V-) Ad colloquium priuatum dum fe(e acdngit 
Clericus, vt ex aEl:orum volumine vel excerptis noti-
tiam certam habeat, n~ceffe efr, quo ven,im iurisiurandi 
fenfum, aut quae in contrariam partem, vel aequiuocam 
accipi poterunt, exponere cum fruél:u fciat. Cauendum 
vero ipG, ne curn inquiGto de eius innocenti a, fufpicio-
nis legitimae gradu , facinoris faél:i genere~ fentemiae 
damnatoriae iufricia, animaduerGonis foueritate verbis ) . 
concertare fufcipiat. Haec en.im omnia fpeéhmt ad Sa-
cerdotium iufriciae, non verbi diuini, nec eccleGaftes 
iuraturo iungitur, vt gefra a indice diiudicet atque-0efen-
dat, fed- vt animae periculum auertat. Abfitrdum quoque 
,eft, imo etiam opprobriefum Clericis, .fi Reritos fa velint o/fen-
dere difceptationum effe Jòrenfium, vt cum lrnp. r Vs TI No 
in L.XLI. Cod. de Epifcopis (.§Clericis &e foqrnar. Fatales 
certe exitus habuerunt cau!fae, in q uibus & Sacerdote5 
& foterpretes V:triusque iuris effe affe8:anmt Confeffio-
narii, quarum exempla, qua e di8:a confirmanr , recen-
fent G O T T -L I E B . S L E V O G T I V S, ( d) H O R-
N I V S , ( e) G E O R G. B E ! E R V S , (f) ES. _ p V F e 
F E N D O R F F I 'y S, ( g-) piget en1n, .adfcribere fem-
per verba fcriptorum, qui i1i. mani bus ornnium verfan~ 
tur. Satis efi: mihi loca leél:m:i indicaffe. Reliqua guae 
Clerico 
• I 
, Clerico vifanàa in Colloquio ~cum -reo optime annotauit 
s A M. F RIE D. w I L LE N B ,E R G. in Sched . . de 
• Officio Miniftri Ecclefiae erga Condemnatum ad mortem Cap. III. 
quae nofrra facere in hoc negotio non dubitamus. 
· · V) ~otiescunque iuraturus maiorem erga cértam 
ex · òrdine perfonan1m ecclefiafricar~m .f:i'duciam habet; · 
illumqu~ ad hunc a8:um aduocari rogat, in ·arbitrio qui-
. dem & iudicis & Confeffionarii erit, an defìderio locum 
dare, & cedere velint. Cum vero maiori cum fruél:u 
laborem ab eleéto fufcipi fpes affulgeat, & ad exèmplum 
Diui Pauli in Ep. ad Corinth. I. com. 22. qui omnibus faéfzù 
eff omnia, vt omniiJ.d aiiquos .feruet,. mores componere debeat 
pafl:or anirnarum, petito facile annuendum erit. Contra 
ea vbi cau(fa praegnans adefr', guae minifrrum ecd~fiae 
volent:em quoque ab hoc opere arcet, Iudex arbitrari 
debet. Sic ip furto a famulo· pafroris faél:o herum no11 
adhibendum efìe in monendo ICti Lipf. in Sent. M. Ian. 
1708. verfus Liebertwokkwiz t:rapsmiffa.: ~a6el)auci} 
ein ®eifthqjcr, unt> ~wac nadj ®efcgen9dt btefe6 it,t!eè, ein ~n-
terer, aft1 bec ~faner beò Dt't~, òtt geornucpen; cenfuerunt. 
(a) Referente· GRATI AN o Càujf. I I. quac.ft. V. Lice.t vero 
hnins canonis vfus ne quidem apnd Pontificios I10die to_Ieretur, 
fed quae ad iudida Dei olim refcrebantur, iure.i.mando exce-
pt.o, ce.!fent, cum ab Ecclefia eiusqnc Pontifice ille Canon pro- _ 
erroneo declaratus fìt, v. T H O 111. D & A Q._ V I N O Part. III. 
qu. gu. art. o. BEL L .q KM. Li~. II. dc Conciliù cap. VII I. 
s E v. B 1 N 1 v s in not. ad Co-ne. Wo-nnat. Tom. IIL p. 8J z. 
quiçlam. tanJen ex Patribns Societ. Iefn, certis in cafìbus admitti 
po.ife hoc. rernedin m, cenfent. lta e11im B R v No N E T s. s E_ R 
in Pofyantbca fu.a. Di[p. XLIII fd!!acft. IV. Riff. JJ.· p-~tcJ! qu:r, 
rnqmt, 
inquit ,- in cafa grauir necej]it~tù, ad e~itanda ~rnia da"'!u1, 
qua,; atitcr mitai•a nequit-, nifi commtmzcet, Chrifhmz /ùjjtp~re 
in tefti:m fuac innocentiac, f5 R~fp. I I I. poteft poteflcu publtctt 
aliquem rcum fufpetlum de aliq~o fcelt:re ~digere, ~t in pro~a-
tionem fuae innoccntiae comnmmcet. Ratto cfl, quia potefl ta-
lcm adigcrc vt iiwct. Aliud docent Doélores nofirae Ecclefia~ 
iam citati. 
(b) Lib.,IV. de Caf Confa. C. 9· caf 3· 
Notatu dignum !egitur exemplnm folcp.nitatis in ii'1randi aéh1 ,, 
adhibitae apud THWROC z in Hijl. Hung. Cap. 59. Ladùlatu 
vt tejlaretur, fe magn~ Htmniadir filio1 in gratiam rccipere, 
vtro,que Comitc,, Ladiflaum é5 Matthaeu,m, fide/i fub Iura-
mento, fupcr facrati/Jimo Corpure Chrifti pracflito, in fratru_ 
(e) 
-adoptauit. · 
( d) In Difc. Prael. Caji.tum For. qu. IJ /p. 27.fqq. 
(e) Re/ponfo IX. Clajf. Xl/. 
( f) Di//: de Expcdit. Ac'luurn Iudic- §. 27. vbi focerdos verba fen-. 
tentiae: ~r t~ue nun fo!cf)es, oi:let· mdJt, fo ergepet bennccf) fei• 
tm Q)efhafung ~al&er, ober fon!1en in ber <5acf)e fcrnrr roas recf)t 
. i\l, interpretatunis reum denunciatione poenae ceniffimae ita 
conterruit, vt foga fal_lltfll1 qnaerere decerneret. 
( g) Introd. in Proc. Crim. El. Lune h. cap. X I X. §. 10. 
§. IX. 
~ae bue vsque propofìta font a~um iurisiurandi 
antecedunc. N une ea fequuncur, guae ad •aéfum ipfum 
pertinerit. Admonitio autem, cum reus in loco i udici i 
purgandi fui cauffa comparet I) a -Iudice tentanda. Li-
cet enim fententia Sacerdotis mentionen~ faciat ,' iuridi. 
cum tamen non excludit, vt potius primas illi deferac 
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guunt : ~a~ bor~ergé9ent>er f~artfen IDertt,arnung t,or ber 
fè(jtòel'en <5fraffe be6 ro?e9ne9be6, roo6et) aud) ein ©eitl!id)er 
·a.u ge6raud)en, praecèdit ergo forenfis ~moniti o, quam fe-
quieur ecèlefìafl:ica Clerico adiutore, iea quidem, ve aél:us 
· fie continuus & manu quafi fecundà vel eertia, ·quod olim 
de Comp.urgatoribùs dicebatur, (a) celebraì:us. Minus 
re8:e- vero, quod nonnunquam ex a8:is iudicialibus co-
gnoui , .remoto vel non exfpe8:aeo verbi diuini miniCT-ro 
folùs auf picabieur a1loquium Iudex. . I I) Qgalem fe ge-
rere debeat, qui iudicis monentis perfonam fu{Hnet, vix 
opus efr, ve quaedam monita adiiciamus, cum ipG vbi:. 
que & in omni parte iudicii -ea obferuanda Gnc, quae 
GABRIEL ALVAR-EZ DE VELASCO it:1 
Libro, qui infcribitur: · Iudex perfe{fus, ( b) in eo r'equi-
rit, ve nimirum ei Gt vefl:itus decorus, vulcus grauis-, vt 
ipfa figur-a corporis plena iuftitiae grauiratis fplendeat, 
ve fe ex hibeat fìne faetu & elatione feuerum, fine digni-
tatis praeitidicio humanum & affabilem, vt grauip1s adGt· 
fine affe8:atione, fine hyp0crit1, fine amaricudine tempe-
rata, quae mecum delrnquentibus incutiat, at reuenm-
eiam parieer acque amorem prouocet. Cum vero aél:us 
ille , qui cum reo fufcipicur,_ max imi fit praeiudicii & pe4 
riculum animae in eo verfotùr, an iudex reéte moneat, 
reus autem fatis terreatur. Iudex fane tunc omni (h:zdio 
· de iis omnibus, quae mouere poffimt iuraturum, mediis, 
·cogita bit-, ;fc'ilicet vt quoad externa etiam mores ~ vul-
èLÌm, Iocutionem ad promouendum fìnem, quem mten-
, dic c·omponat, prouideatque ne, qu0d T V L LI vi 





damnat fermo vitium aliquod indicet ineffe moribus-; 
- ' . III) Haec ipfa vero admonitio peragenda verbis pro-
priis & vfitatis , reique ag~ndae bene accommodatis , cu-., 
ius argumentum vniuerfum feu fummarium eo redit, vt 
ad religionem animo iuraturi incutiendam, reprae(entet · 
Judex tJ.,) fratum cauffae, [b) fa8:i circumfrantias, tefri-
monia, contradi8:iones, variationes, & ea omnia quae 
iurantem fofpe8:ùnr reddiderunt ., 'Y) periurii fcelus ei.us-
que poenas grauiffimas tum a fummo Legis1atore,tum i.n 
Legibus humanis praefcriptas, ia8:uram falutis aeternae, 
obligationem internam ad exfoluendas poenas pro me- -
rito, & fatis,fa8:ionem, iuxta illud A V G VS T 1 N I cap: I. 
X de Cr,iminef alji: f aljìdicus tribus perfonis efl obnoxius: pri-
,num Deo, cuius p'raefentiam contemnit : inde ludici, quém 
mentiendo fallit, poflremo innocenti, qu~m faifò teflimonio laedit, 
. reliqua omnia , quae circa hanc adhortationem eius, 
formula.Il)., tempus, ritus, eorumque explicationem ob-
feruanda f unt a ludi ce, pluribus exponit laudatus H E I-
L I Vs in all. T'raéf. Cap: I V. §. XX. XXI. XXII. XXIII. , 
XXIV. qua in re cum no bis otiurn fecerit, ad illurn Le-
8:orem remitcimus. (e) V nicum addimus, hanc ad-
monitionem de vitando peccato periurii non fuperficia-
- riam effe, aut folennitatis tantum gratia adhibéri, fed ex 
iufro pietatis zelo profidfci · de bere. N ec omittenda 
quoque de cauendis praeiudicii.s, yerbis fim~..1latis & a~qur- · 
uocationibus, quae mendacia mentis audìunt, feria mo- • 
nitio, quod nempe ex animi fentemia ad me,ntem defe-
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bis e:xp-eétat-ionem e,orum ,- quib11s i~ratum dr, déc~-
piunt. ( d) . Qogitandum quoque de eo, quod in iuran-
do nimium quantum valeret, fì a~ticu1us ille iuramenti 
fidelitatis; quòd in Regno Magnae Britanniae praeframr 
a f ubditis, (e) no!l:ris quandoque infereremr formulis: 
Haec. omnia piane é5 fincere agnefc0 é5 iu1'0 i~xt,a exprej[a 
verba per nté hic prolata é5 iuxta p1anum é5 communem fi11-
fam é5 intelleéfum eorum verborum, absque vlla aequiuocatione 
aut mentali refe1•uatione vel Jecreta euafione quacunque. Cae-
terum vbi certa verborum forma, admonitionisque mo-
~us recepta·funt, illa "pr-ael,egendo recitanda, quod plu-
ribus jn locis, & iudrciis obtinere autor efr MAR T I-
N I (f) fed enim ea, quaé in vnaquaque cau{fa indi-
ci um faciunt, iu.ngantur. IV) 1am porro quod ad per-
fonam iurantis attinet ,. officium Iudicis admonentis in eo 
. verfatur, vt qualitatem, conditionem, fanitatem, fenfus, · 
,mimum comparentis ·obferuet. Sic N obilis & rufrieus 
non vno, fed diuerfo tempore monendi, v. R V TG. 
R V L A N D de Commijfariis Lib. I I. P. I I. Cap. 12. n. I.J· 
de ebrietate, aut iracundia fufpe8:i interim arcendi, in 
eo , qui per interualla atra bile laborat, vultus, mores, ge-
ftusqne baud negligendi f unt, ( g) lì mafculo & foemi- . 
nae iniun.8:um purgatorium, vir prius monendus erit, 
cum in illa maior lenitas & periurii metus concurrat. 
, s ET s E R VS de luram. L.III. Cap.Xl. n.27. CA R P Z. 
p_ I. Conft. 22~ def. 1 g. Pariter c1,1m memgra quaedam 
Collegii vel V niuerfìtatis nomine iurant fal~t~ illis eJ1, 
vt reliqua ex .corpore arce{fantur, vt admomt10nem au-
D 2 fcultent, 
•· 
* - ~ . ( 
fçukent; aaumque iurandi videant. PIL E 1-· f)jfaeft. I ; 
E.euro quoque admommdum non nifi fiantem, nec gladio 
cinaum admittat, qni iudicis locum tenet. Hoc enim 
e~igit, & eius reuerentia &· fori a8:usque religio. (h) 
Ouamquam alias cum Excell . . L E Y S E R O dicendum, 
~ merae facu1tatis effe, cum gladio aut pallio ludicii 
locum frequentare in Medit. ad Pand. Spec. 402; Tom": ·v I i 
p. 247. De viris honefl:ioris Conditionis tenendum adhuc 
e(l:, illos apud inferiores Iudièes iure pofl:nlare, vt fo-
- lennia alias in a8:u iuraAdi & a~monendi confueta omit-
t_antur, adeoque Il€; aperiantur ianuae, vbi illud obtinet, 
quod'confirmat fententia Scab. Lip.f. ad Dn. R I V I N l 
Enunc. _ VII. Tù. XXXII. relata, al-iaeque plt1res. (i) De ... 
-nique ybi admoniti vulrns & membra tremebunda ango-:: 
· rem produnt vel ad eius preces vel proprio motu _ magi".' 
firatus dilationem iurandi concedere poteff ac tlebet, 
quo ad faniorem mentem tandem redeat f ufpe8:us & per,. 
tinax. Conf. I. s. s T R Y e K I V s de Officio Iud. àrc~ 
peier. §. X X V. V) Cum faepius quaefl:ig incidat an 
·Aduocatus , imo etiam Denuncians, aut alius cuius in-
_tereflc, in aau admonidonis adeffe, idqhle iure pofiularé 
.queat, dicendum quid fa,- videamus. In ca uffa ciuili 
quidem ft iusiurandum ddacum ,_purgationis, aut diffef~ 
fionis praefe11.te Clerico praefl:andum, pars aduerfa emù 
a~uocato _er_iam ab ~8:u _admonitionis· vix _r~moueri pote,. 
nt, c~un 11lms max1me mterGt, qua mente, eiusque de-
claranone, aut referuato iura1·e velit aduerfarit1s.. Idem 
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denunciauit; & patropus , _. qui ) Ili affifi:it, fatisfa.B:jonem 
è-repans, affeS:are han~ potefi, licet in cauffa fiupri; vbi 
pri uaturri interdfe vrgebat fi:u prata, -eam volentem in 
èiusmodì aélu . purgationis admittebanl Scab. _ Ljpl 'in_ 
$ent: ad Fud. Hop.fgar._ten. M. Jfou-. _ 1710. transmiffa, aduocatis 
vero ad1tum abnegari.mt faepius; qui ius dicunt y. Dn. 
:i3 O EHM E R. in lur. Ecclef. Prot. Lib. I. Tit. 9{}(XVII. 
§. Il. & Dn. ~ I V ~-N .. Enunc. XXII. Tit. XXVIII._ quod 
,,, ·etiam iq cau.cra hic Lipfi-ae coram iudicio, quod Praetor 
V rbanus exercèt, _agitata vbi iusiurandum diffeffionis B: 
iurarè ··volebat; . antè annum & quod excurrit prop.l)n-
ciatum Juiffe recordor. · 
( a) N otiffima font, qua e de fepti_ma mann, fiue ;dhibitis fepte1ri 
tefì:.i,bus . Coninratoribus., qni Iure Feudali . Sacraq1ental_es _an-
diunt, ~pud Inreconfultos in Commentariis in Jibros Feudo-
mm & Canonum confcriptis pafl1m leguntnr; ' Sed etfam ma-
nu _fcçm1da ve! tertia im;atum foiffe 3 docet Priuileginm Campi-
do11c1-1fe Ludouici I V. 5.IDir ein fd]_àDlid) ~Jlenfd) fi'ir ir ©erid)t 
,àn-tro~rt, ui,b bie ghoar 6d)uÌl, uf ign gefd)oben roirb, mag ber 
-~!élger t,enn uoerfommen mit .~rocp untmfprod)enen IDlnnnen, ba)J 
fein .Qant, Ne britte ift, mit ~1e-leprten 21i,b_e &c. v. E BEL IN G 1 1 
Tr. de Prouocatione ad ludicitmz /Jci C. II.§. 17. M,rnns vero 
denomina rio numero Tefliurn attribnta ex eo videtur, quod 
porreélif 111anihu1, taél:~s nimirum' vel ar'is, vel reliqt~iis , - ~~1ra-
rent.· v. BALVZ. Capititi. Tom. II.p.g23. vel potrns, quod 
in aél:n iurandi manus foperimpofitae mani bus confpicenmtur. 
( b) Rubr. I. n. o.. R.ub1•. V. n. 7. Rubr. VI. n. 2. qui bus iunge, fi pla- . 
cet,-ea,_qua~ CLAV!)IVS CA~NTIVNCVLA & PAVLVS 
x A M :A, ii _de Officio Iudicidate tradunt. 
·cc) ·Plnra vide apud V l N c. _MAN CI. N V M dc lt,r'amento eiu1qu1 
· . vi é.1, effeé.iu Parte .V Il. v .QJ• ex MAN N v M Emend. P. I. 
D 3 Ctrp. 
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cap. 79. quem potiffimum confule~~ fciunt Iudic_es in hac r.è 
nondmn verfati. G R A N z Iv M m Dcf. Inquif. Parte Id. 
Cap. VII. m. 3. §. zzs.ftqq . . 
( d) Non patitur infiituti ratio, vt extra hos cancellos, 'quos no bis 
ipfis circnmdatos agnofcimns, egrediamur, & peffimam hanc 
quorundam fententiam confutemus :_ iurantem alio ftnfu~ quam 
alter intellt'git, non obligari, niji iuxta fimm fenfum, cums af-
ferti defenfionem in fe fufeepit THOMAS DEL BENE. in.T1·. de 
Juramento Cap. I. Dubit. ·x V. é1 paf/i'rn, fed foniora tradunt 
MAN e r N v s d. Traél. P. l. qztaefl. IX. FRA N z K 1 v_ s Re- . 
• folut. II. Lib. II. cap. IL s. T Il Y K I v s de Iure fen/ùu"!! Dij[. I~. 
cap.III. 
(e) Vid. Parecbolae jùte excerpta e Corpo,'& Statut, Vniu, Oxonienji1 
. . anno MD CXC I. edita po!l: pag. 23fJ. . · 
I -
(/) Ad Ord. Proc. Sax. Tit. 2 0. §. J : n. 9 z. conf. '\'U J3 .G Ho R: s TI 
luf Dani cum p. 031. ~eHtfd)e <5erid)ts, ©i:bnung p. zs7. · 
- (g) In hoc ca~1 l~tis ~itemberg. ~ienfc Fcbr. 17 3_0: oblat? eontra 
~an§en .r.,emrnfJen ita pronunciarunt_: 601 n,irt, InqmÌit nocf)• 
maf)len \>or ©erid)te geferbert, unti ipm in ©egenoo.1rt einel::l ©ei~• 
Hd)en ernlllid) unb bemeglic{) Augeretìet, bie'.IDa{?r~eit AU befennen, 
babei, aud) auf feine ffietien unb '2(uffùprung genaue '2(d)tung ge, 
geben. ';t)aferne er nun fon 3eid)en eines tmritcrten met'j1anc 
bes "01, ~e{) b[•icfm làpet, gleid)mo{.)1 bei, feinem Uol'igm iàtÌgnm 
bellànoig \JerQarret : 60 wirb er 3um ffieintgungs • <t9be ge, 
ta~en 1c. -
( h) De Con!l:antino Magno E V s E B I v s ùi ·citu vita Lib. I V. 
" cap. 3!·. refert, ipfom hòmilias fl:~~te_m auf dultafie, ratns, pium 
& relig1ofum efie, vt de rebus dn11111s concionantes flantes au-
diamus , de Honore vero fedendi magiflratuum & neceilitate 
fiandi litigantium & aduocatorum apud Rorna110s vide, quae 
doél:e congeffit A7::p l. o _T T o de Iurùprttd. Symbo.f. Ex ere. [L _ 
c~p. 18, De gladn vfo 111 Iu_diciis & Principum palatiis prohi-
l,ao v. MEN o e H. de Arbztr. [ud. 0!,acfl. Lib. IJ.. Cent. J V; 
Caf 394· n, J J':';1 8, [qq: T 1 RA Q_ v EL r.. dc Nobil. cap. XXVL 




-(i) Menf'Fe.1Jr. Z7Z1. coram -Iud. Reichenbach. ctim L. Miille~- in~ 
i Defenfione dè arcénda plebe exciperet, affenfum Dical-'teririm"-
petrnbat in eo, <Es ift abe.r b-er 3u(auf bes morcfs, unb ba~ aùf~ 
fer benen· 3u_n1 ~ericfite gef,jòdgen IJ)erfon~n aucf) anbm irntge 
folcfiem Aéhu m1t 6e9n,0gnen mogtn, nidjt òU tm~atten. 
§. x. 
De Iudice ha8:enus. N une ad Clericum veniamus; 
& ad ea, quae ipG cirça admonitionem ipfam, eamque pu-
blicam & f olennem incumbunt. Licet vero fatis ampia 
dicendi eop!a adfit, ·percurram tamen breui. I) Eccle-
fiae Minifrri, qui cauifae reum, feu inquifimm a me-
· tuendo periurio praemouere ac reuocare debet, efr, 
vt iuranti in genere, quid ; & quanta res fa iuramen-
tum, quodque ad eius veritatem vitandumque p_eriu~ 
rium n.ece!fario requiratu~, exponat, quippe ad mentem 
& verba deferentis, minime vero foi ipGus iurandum 
effe, nec -referuationes fic di8:ae mentales hic locum in-
uenire : cauifam porro, fiatiu:n ijius, circumCT:antias, ac-
èufationem, refpcmfiones, fufpicionem, & quae fune 
al ia, quibus ex a8:is antea ~doét:us fatis, . conGderet, ac 
omnia fin-gulaque iurisiurandi momenta plana reddat at- -
que perfpicua_: In fpecie vero. G inrantis vitae genus · 
antea a8:ae, vel per fe, vel pd alios, fide tamen dign0s, 
habet cog11itum ; hoc amplius eius coi:iditionem, nego-
. tium, fata, fi guae fint nota, aetatem, corporis confiicu-
tionem; térpperamentum imprimìs, & quae eius generis 
alta-fU:nt1, fpe8:et, ac bene obforuet, ad quae Gngula gra- • 
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atque inde exortis confcientiae dubiis, a iura~e~to i~O:o, 
.timore pèriurii, iuraturus deterreatur, nec mm1a lemtate 
admonitionis, ac leuitate, eo durior reddatur ac perti~ 
nacior·, atque ita periurii, quod rem nullius ~ut falcem 
p\rui momenti exifrimet,· reus- fiat. ~ibus ·vero argu-
menti_s vti po!J;ìt ~cc}efiafres, _piam & 4oé!'iffimam infiru-
8:ionem 'fo.ppeditat qui Columen · no!l:rae Academiae 
qu:ondam fùit, Theologus celeberrimus · G O D 6 F R E-
D Vs OLEARI VS, in Collegio Pajlorali P. I. Gap. XXII. 
pag. 227. Jeq. quibus i ungi poffont, fi placet, tradita aprid 
' i O H. G V N T H E R V .M Amiftitem Lipfie!ifèm in Colleg. 
Pafl. n. XXIV. p. lJ)7. & P A V LV M s T O e K A1 AN-
N v . .M de Iuram. é5 Peri. P. l. cap. V I T J. II) Tem-
poris ratio habenda· efr ~ vt , intr.a femihorae fpatium ad 
'fummum fermo adhortationis ad finem veniat, niG aliud 
'perfonae delinquentis condicio aut inquifìtionis nodi dif-
. fìciles & tricae depofcan.t. Specimen admonitionis prae-
grauatae haec nofrra Ciu}tas habuit per aliquot annos 
·tum reo h~middii '.Jo5cmn ®ottfrieb ffi3ittid)Cll, cui poena 
ordi°naria, vltimi nempe fupplicii, duabus fentemiis di-
. 8:ara, quam ille quidem minime perhorrefcebat, defen-
fionis tamen folicitudine. e]iciebarnr fententia ICtorum 
Vitemb. qnae moderamen incuJ.patae tutelaè mediante 
tclrtura fpirimali _probandi licentiam & arbitrium ipfi 
concedebat, in quo inuefiiga• do nequicquam ceffabànt _ 
curae & monita continua tum iudicis, rum-riiinifl:ri ver~ 
~i diuini, cuius admonitiones nonnnnqqam vltra: horam 
durabanc·; reus vero raro exemplo nihil ·minus, quam ad 
,~uran-
i urandum -procliuis tandem vitae, earceris ~ quaefl-ionu.m 
pertaefus ineluél:abile, dicebat Saèramentum, poena fufri-
gationis _diél:ata. (a) Ill) Fieri quandoque folec, vt 
in aél:u ipfo Sacerdos defifrat ab oeere coepco, vel quod 
erroneàrn ha beat confcientiam, & peieraturum reum 
credat, vel ex alla ca uffa, & tunc quidem iuramemum 
pro praeftito declararum effe referc P · v F F E N n o R F -
F I VS i_n Inttud. in Proc. Crim. Lun. Cap. X I X.§. 10. ipfe 
di(fentiens. Hoc c\Utem ad Cafus confoie;tiae referri 
'fcio, curil idem ille, qui reo a Confeilione efr, & fub eius 
figillo audiuit vera effe, quae in aél:u abiurare vult, mo- · 
nitor ~ tefris qt~a(ì periurii_ adell, nec rei notitiam indici 
·. indicare debec, quam quidem Confeffionem palam fa. · 
cere non dubitauit pafror ille, cuius rrientio fìt ap. HOR-
N I v M ReJP. I X Cla.lfe X V. fed vereor, ve reéte fece-
ri t. Conf. .B O E H M E R I lus Ecclef. Prot. Lib. I I. 
Tit. XXI. §. X I V) Miffis reliquis, quae ad dicen-
dum parata frine,- coronidis loco de eo quaeritur : . An 
in aél:u admonitionis requiratur Pafrophorus, fiue Pafl:or 
_pallium ferens facerdotale? quod affirmandum puto. , 
Licet enim . non habitus. f~d vita ac mores facerdotem 
faciaflt' c. I. dijl. 40. ad aél:us minifreriales tamen exer-
cendos non alio nìfi facerdotali vefre incedere debet mi-
nHl:er Ecclefìae, vt adeo reéte fecerit DireB:or i udici i .in-
pago vicino, qui nuperrime pafrorem non prius admit-
tere voluit, nifi vefre Concionatoria ornatus rediret. , 
, (a) Pr.i.or _ Se~téutia ICt. Vitemb. Q3ei,_ fofd,er Q3eroanbnifi, roirb ln-
quifit ®ittid} nod}ma~(en t>or ©erid,te geforbert, unb. •~m ne~tl 
E Su51e, 
-
* Bt1itt§ung èine~ ©tiflli~n unftli~ 3uger_ebet, <!5~~t unb ~to 
Obrisfeit iu ~oren, unb AU ~eruptgung feme6 ©ennffens, feme 
bet> 3ufùguns bes toblh1)en Sticf)s gefùt)rte ©ebancfen n,o~( 3u 
unterf ud)en unb 5u entbecf en, fobann a ber fre~ gefteUet, ~cl> utr• 
mittelft <Pi,be6 3u reinigen; 1c. Poflerior Sententia ~cab. Lipf. 
Q)ei, fold)en aUen aber aud) Inqui!ìttn mit 4nbern,eitiger Su&iY 
tung eine-G ©eifllic{)e1t, aUes <frnftes unb umflànbltd}, in,ar an 
einer Seite Jeine ~~id)t unb ftin 3ettlid> hben, fo~it e6 o~ne 
· merle$ung be6 ©eroiffm6 gef d)e~en tann, &U eroatten, an anbertr 
<Seite aber aud) ber f.f)roere merf utl bes etuigen ®o~(s, barein · 
er fìd) l>urd) einen ~ei,nei,b ftùrjen mòd)te, 3u ©emt'1t~e &u fti~• 
ren, unb bap er, ~u Q)nu~igung feintr CSeefe, o~ne fernern '2C11f• 
cntbalt f dne aufrid)tige ~.rf tà~rung t~un folle, an3uma~nen 1ç. 
§. XL 
Aétu admonitionis finito non quidem -a .. Iudice, vt 
i pGffima huius-colloquii verba ad aél:a con {ìgnet, exi-
gitur, fed generaliter quaedam annotare fufficit, in quo 
con(entientes habeo ICtoJ Vitemb. referente B. H O R -
N I o Refp. LX X. Claff. X V. cuius refponfi verba ex-
cerpta dabo : ex Rat. Dub. f;)iemed)~ in ber RegiO:ratur 
{ub 0 . roas tm: ffiid)ter unb @>ei~Hd)e t,or Admonicion eige11t~ 
Ii~ ge6rnud)et, nid)t· ettt~a[ten te. ex Rat. Dee._ ~teru6er Ne 
Formalia ber ge6rau~ten Admonition in bte Regiitratur ;u 
6cingm nid)t eben nòt~ig getl).Cfen ?c. C1ericus quoque fibi 
tempera bit, vt ne peieratum fuiife i urato obiìciat, aut 
pro concione certo affirmet. · Hoc enim confcientiae 
~amonid & iudicio diuino committendi1m effo cogitet. 
Ira etiam rutus erit aduerfos incan;imoda ,- quae hodie 
verbi diuini minifrris, qui elencho abunmtu~ , & 'affe8:i-
bus ind_ulgent, obueniunc. §. XIL 
-• 
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§. Xli. 
Reliquum eft, vt de H o N o R A R I o quaedam 
in medium afferam. Iudex quidem in terris Ele8:ora .. 
tus Sax0f!iae ex difpoGtione ordina6onis, qua e f portulas 
definit , praeter laborem, quem jn conficienda regillra .. 
tura adhibet, nihil exigere poife videtur pro aè:u ipfo 
admonitionis cum Clerico pera8:ae. Sed mea, fententia; 
liquido non confrat, quantum petere liceat. ~ae enim 
Tit. III. d: Orci. n. 126'. praefcripta font, ad Cc!uffas ciuiles 
pertinent, vbi breuis admonitio, Clericus raro adhibè-
. tur, quae antem fequenti n. 202. Tit: v: fumma efr ~on-
ceffa cauffam inquifitionis certe' çoncernit, ad iìmplicem 
& minus folènnem vero adm0nitionem ·referri probabile 
efi, vt adeo ipGus Legislatoris Potentiflìmi dedaratio 
authentica expe8:ari debeat. lnterea fi iuraturus quae-
dam confiteatur, aut mentem, & fa8:orum feriem longo 
anfraHu recenfeat, eon1m omnium annotatio maiori mer-
cede digna habenda efi. Idem dicendum de notata a8:o- · 
rum communicatione vel copia. ~od G plures adfunt 
admonendi, vno ']Uidem alloquio res perficitur, fed pro 
fingulis folidum foluendum eft vi refcripti ·regii, cuius 
copiam mox adiungam. Honorarium Clerici admonen-
tis eadem Lege expreffis verbis n. 203. ordinatum eife 
-confl:at. Vertim enimuero anhon pro numero plurium, 
quibus admonitio fit, du~licamm honorarium iure p~ 
tere liceat_~ dubinm videbatur, donec ad preces querulas 
pafl:oris~ cuiusdam Réfcripto Regio anno MDCCXXVII. 





ad PraefeEi. Schwarzenb. emiifo, vt pro fingulis iuraturis 
fedeciìn ~roffi exfoluendi fint, decifnm fuerit, in quo et-
fam communicatio aél:orum imperata. '(a) De éo ta, 
_ men inter Dominum ludsdiél:ionis & Paftorem Ecclefiae 
in pago Grofsftadteln dHildium ante aliquot annos ortum 
fuHfe relatum mihi eft.., · quod antecapere volebat pecu-
niam pafl:or, priasquam ad.locum iudicii accederet·, & ' 
cauffa ad Confìfl:odum LipGenfe deuoluta, rnaxime im-
. probata eft haec folicirndo nummaria. Accidit enim 
quandoque, vt reus vel folo afpeél:u Confeffionarii fui 
moueatur, & ante _ad_}Ilonitionem vera dicat, vel corrìpa,. 
ì·ere detreél:et, aut ti apparet, iterum de loco recedat, 
tum vero neque admonitore neque ·menede opus effe 
videtur, quanquam & his caGbus jn compenfatfonem 
praeparationis peti aliquid honorarii poffe exifl:imauerint 
Dicafl:eria, & quidem Lipfienfia tbtum, Vitembergenfia par~ 
tem dimidiam. Caeterum quo loco in Concurf u Cr~di-
torum huiusmodi praefiationes poni poffint & an eodem 
cum decimis & reliquis ftolae iuribus priuilegio gau- · · 
deant, in disquifìtionem venit. Pmarunt hoc ICti Li-
pGenfes in fententia Locataria, quam exhibet B. M E N-
e K E N I V s in Com. ad Ord. Iud. Sax. Tit. XXXIV. §. 7f. 
p. 2JJZ. & inter onera realfa locum affignarunt refìduo ho-
nòrario. Sed haec iura fl:olae accidentalia neque ad fa~ 
larium, neque ad o_nera realia referri poffe putauerim. 
R.eliqua quae huc pertinent 1n priori Differta6one Dn 
p R A E s I _o I s, quam faepius citaui §. ,?(. iam pertra~ 
. 8:ata effe v1~eo, quamobrem filum .abrumpo ,' fed Ludi- . 
: . ~~ 
-- ' 
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magifter.. aurem vellit & adpionet, fe ordini Clericorum 
adfcriptum, nec laborem gratuitum fore in apportandis 
facrofanS:is euangeliis, cruce, & pan'no atro ad locum· 
ludici i conqueri~ur, cui aure·s faciles dabimus & praemii 
l0co _didrachmum ex fententia Collegiorùm largimur. 
(a) l!ue bes ~farreu 3u SdJtuar3enbergf, ~o~ann ieonparbt ~eu6, 
nel'~, pier6e1J &e~nbficf)em Supplicato trfepet ipt mit meprern, roie 
fid; fel6iger beffaget, baij i~m, n,enn er AUt 2l&legung bel$ Iur-a-
menti purgatofii eines lnquifìte.nt$ mit ge~ogen rourbe, unb bmn 
, ie~umeHen 3~e1J ,·brn,, unb aucf) nocf) n,o~( me~rere 3ufammen 
'fd)l\>ore ri' mù-fien, bafhr aut$ bcm '2!mte nuc 16 -~· ùber~;mptge, 
teid)et n,erben n,o((te, n,fe ing(eicf)en_ aucf} bie tlieijfaUs ergangmen· 
Aél-a iQm 3ur nòtpigen Perlufiration vief maQ(S nidJt 3u mf)ter 
Beit t,or~ero co~mnuniciret unb tiorgefeget rourben, famt b~m, 
roas er barneben n,eirer angefupret unb ge&etpen; worauf ~ier• · 
mit unfer Q3ege~ren, i6,r n,oHet fel&igen fon,o~( bie, in Unfeur 
meuen Sportnl, Tax. Orbnung fùr ieben bergfeicf)en Aéh11n ge. 
fe~te @ebù9r, von benen 16 ~. auf o&igen ~aH, &efonbers, unb fo " 
t>iel !J.)erfonen fcf)roòren mufTe11 fùnfti9gi11 &ebaglen uni) reid)en 
laijen, afs aucf) ,berer Aél:en m.oc!egung ~aHm in ,3eiten Mr bem-
T ermin l:)aS ffiòtgige betòrig 'Oerfùgen. 'I'laNn lC, Datura 
I),:eeben am 29 Aug. anno 172-i 
T AN T -V M. 
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-CO-RO .LLAR~A. - - ·· 
J. ri turba Ad.zrocatorum ad certum numeru1n .. 
rejlringatur, expedit reipu~licae. 
II. Scruitus Chriflianae Religionis principiis-
non repugnat, quam introducerc e repu~ 
blica foret. 
III. P]urac Cambii femij]ès a Clerico debitore 
. . 
licet _promfj]àe Jìnt, quincuncer faltem p.eti 
pqj]itnt etiam pojl CÙlf 1nortem vel remo-
tionent • . 
IV. ludex litigantes monere poteji priztfltim à,-
dic termini 1.,,ez fatali ad fincnz. ruentibus. 
V. Qgi pecuniam alicui mutuo dat in monetae 
genere, cuius prohibitionem ia,n injlare no-
uit, debitori eius rei inftio de hac reticentia 
nd id quod intcrefl, tenetur. 
V I. In bomicùlio do/efo liberi contra occtforem .. 
. ad alimenta praejlanda refle agunt. 
-V I R Ò 





DTNASTAE IN RINGWALD-NONNENDOR.FF 
KEHRBERGK &c. 
POTENTISSIMI POLONIARVM REGIS 
ET EL E e 'r ORIS SAXONIAE SVPREMO-
EXCVBlARVM MILlTARIVM, Q._VAE CVSTODIAM 
R E G I A E M A I E S T A,T I S H A B E N T, P RA E.F E C T O, 
SERENISSIMI DVCI S SAXO_NIAE Q._VERFFVRTENSIS 
CONSitIARIO INTIMO, CAMERAE P:RAESIDI 
FIDISSI.MO . 
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